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HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Popis novih clanova Hrvatskog kemijskog drustva 
(uClanjenih u god. 1955.) 
A51 
Bevec Renata, dipl. kem. , Institut »Ruder Boskovic «; stan Dvorniciceva 29 , Zagreb 
Cerkovnikov Nina, stud. kem., Jordanovac 3, Zagreb 
Cezner Vatroslav, stud. kem., Tripimirova 21, Zagreb 
Cernicki Branislav, dipl. kem., nastavnik II. gimnazije, Zagreb 
Dadic Miroslav, dipl. kem., Preradoviceva 29/II, Zagreb 
Dalene: Nevenka, stud. kem. , Vinogradska 2 A, Zagreb 
Dukic-Jovanovic Jovanka, ing., Zavod za organsku kemij s.ku tehnologiju Tehnickog 
fakulteta, .Marulicev trg 20, Zagreb 
.Filipov ic Mirna, aps. kem., Nazorova 1, Zagreb 
Fle!i-Manola Melita, ing. , Tvornica farm. i kem. proizvoda »Pliva«; staµ Gajeva 32, 
Zagreb 
-Ga!ipert Branimir, dipl. kem., Institut »Ruder Boskovic«; stan Medvescak 165, Zagreb 
Goriean Henrika, stud. kem_, Ilica 130, Zagreb 
-Gregoric Du!ianka, stud. kem-, Vocarska 68.II, Zagreb 
Hankonyi Vladimir, aps. kem., Sviborac 10, Zagreb 
Ivancic Bosiljka, profesor XIII. gimnazije Zagreb; stan Hercegovacka 3/I , Zagreb 
lvancek Olga, nas tavnrk, P. M. Mhskine 24, Zagreb 
.Janculev Josip, dr., doc. , Kemijski institut Filozofskog fakulteta, Gazi-baba, Skopje 
..!anovic Zvonimir, stud. kem., Prilaz JNA 70-, Zagreb 
Jelakovic Nada, i,ng., »Vetserum« Zagreb, Kate DumboviC 20; stan Kumiciceva 3/III, 
Zagreb 
.Jelinek Vladimir, ing., Tvornica »Radonj a« Sisak; stan Majderova 11, Sisak 
Jezic Zdravko, stud. kem. , ul. Soc. Revolucije 26N, Zagreb 
Krvavica Nenada, ing. kem., Vetserum zavod Zagreb; stan Mesnicka 8/II, Zagreb 
Kuzmek Vedrana, ing. kem. , Opticka industrija »Ghetaldus «, Borongajska 27 ; stan 
Ilica 175/I, Zagreb 
Labavic Anka, aps. kem-, Zrinjevac 14/II, Zagreb 
Lafon Marijan, ing., Nova'kova 23/III, Zagreb 
Lade!iic Branko, dipl. kem., Serum zavod Kalinovica; stan Medoviceva 26, Zagreb 
Lovrecek Branko, dr. ing. , Zavod za fizikalnu kemiju Tehnickog fakulteta, Marulicev 
trg 20, Zagreb 
Lovrecek Ivan, ing., Zavod za anorg. kem. tehnologiju Tehnickog fakulteta , Marulicev 
trg 20, Zagreb 
MarJwvac Vladimir, ing., Bosko;viceva 23/I, Zagreb 
Mate Margaret a, stud. farm., Sestinski dol 56, Zagreb 
.Mauser Stanko, aps. kem., »Fotokemika« Samobor ; stan Supilova 17, Zagreb 
Meniga Aleksandar, ing., Institut za medicinska istrazivanja; stan Draskoviceva 57 
Milanovic Drago, ing., tvornica farm. i kem. proizvoda »Pliva«; sta n Meduliceva 26, 
Zagreb 
Mi!iic Milan, aps. kem., Kukuljeviceva 51, Zagreb 
Jvlonkovic Ivo, stud. kem ., T:rg fotava fa§izma 11, Studentski dom b 1, Zagreb 
Mesaric Stefica, ing., Tvornica »Radonj a: Sisak ; stan Sestine 14, Zagr eb 
NuCic Crtomir, dr. kem., prof., Kemijski odio Prirodoslovno-matematickog fakulteta, 
Ljubljana; stan Teslina 8, Ljublj ana 
A52 POPIS CLANOV A 
Perina Ivo, profesor XIV gimn.azije, stan B. AdZ.ije 11/III, Zagreb 
Petek Milieu, dip!. kem., Institut »Ruder Boskovic«; stan BoskoviCeva 12/III, Zagreb 
Plachte Rudolf, iing., GoljaJk 48, Zagreb 
Pravdic Nevenka, ing., Institut »Ruder Boskovic«; stan Lepusiceva 4, Zagreb 
Prohaska Boris, ing., asistent Zavoda za or.gansku kemijsku tehnologiju Tehnickog 
fakulteta; stan Mesiceva 3, prizemno, Zagreb 
Ranogajec Irena, ing., Novakova 28, Zagreb 
Richter Zeljka, ing., Institut za lake metale, Ilica 246 ; stan Gajeva 36, dvor. , Zagreb 
Ru.Cevic Mira, ing., »Vetserum« Zagreb, Kate Dumbovic 20; stan ul. P . Radica 68, 
Zagreb 
Simi{: Ljerka, stud. kem., Bozidara Adzije 5/II. Za . reb 
Stinci{: Branka, aps. kem., .Gajeva 4/II, Zagreb 
Susie Vladimir, nastavnik Skole primjenjene umjetnosti ; stan Bozida r a Adzije 9, 
Zagreb 
Scavniear Stjepan, dip!. mineralog, asistent Mineralosko-petrografskog instituta Pri-
rodoslovno-matematickog fakulteta ; stan Preradoviceva 28/II, Zagreb 
Stefanac Zlata, dipl. kem., asistent Kemijskog instituta Prirodoslovno-matematickog 
' fakulteta, Strosmajerov trg 14, Zagreb 
Stefinovic Blazenka, dip!. kem., Mrazoviceva 9/ I, Zagreb 
Tomasic Stjepan, ing., Torbarova 18, Zagreb 
Uglesic Vlado, stud· farm., Trg · Slobode 29. Velika Gorica 
Vabi{: Vladimir, ing., »Fotokemika« Samobor 
Vanic Zdenka, stud. !farm., Strosmajerov trg ll ;II, Zagreb 
Vogrigh Eugenija, aps. kem., ul. Lole Ribara 122, Zagreb 
Vrbanac Olga, ing. kem., Zavod za anorg. kem. tehnologiju Tehnickog fakulteta , Ma-
rulicev trg 20, Zagreb 
Vujanovic Nevenka, stud. kem., Ribnjak 32/I, Zagreb 
Vukicevic Radomir, stud. kem., Trnjanska 62/II. Zagreb 
Zoric Bozidar, stud. kem., Ilica 71 /II, Zagreb 
Zubrinic Dubravka, aps. kem., Basarickova 11, Zagreb 
